




























































































年 8 月 1 日に、文学研究科日本思想史研究
室より資料 5点が寄贈されている。
データ公開日　2012年10月22日
公開条件　当館利用規則に基づき公開
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利
用者本人または業者委託による写真撮影の
み。電子複写は不可。
参考文献等　『村岡典嗣著作集』全 5巻（創
文社）、『日本思想史研究』全 4 巻（岩波書
店）、前田勉編『新編日本思想史研究－村岡
典嗣論文選』（平凡社、2004年）
3 ．山岳部山の会旧蔵資料
原蔵者　東北大学山岳部は、1947年（昭和
22）の学制改革により、東北帝国大学山岳
部に加え、旧制二高の山岳部の伝統をも引
き継いで活動することになり、国内外に活
動の場を広げてきた。その同窓会である「山
の会」は、部員の自発性を尊重しながら、
山岳部の活動を後援している。
文書群の内容　山岳部の国内外の活動の中
で生み出された資料群。
年代　1922年～2008年
数量・編成　全体計350点を次の 7つに分け
て編成した。A　部誌・会報・部報・ニュー
ス清渓、B　海外遠征資料、C　遭難資料、
D　山小屋資料、E　ルーム関係資料、F　
アルバム、G　ニェンチェンタンラ遠征関
連映像・音声資料。
伝来　山岳部50年史刊行の際に収集・整理
された資料について、史料館への寄贈が山
の会総会で決議され、編纂委員長の斎藤雅
英氏を通じて移管された。
データ公開日　2012年10月22日
公開条件　当館利用規則に基づき公開
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利
用者本人または業者委託による写真撮影の
み。電子複写は不可。
参考文献等　新たなる高みへ－新制東北大
学山岳部50年のあゆみ－』（東北大学山の
会、2008年）、『清蹊』115号（2009年）。

